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Dli\RIO OFICIAL
. .
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
Subsecretaria
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio
el Capitá.n general de la primera región, falleció el
día 2"8 de febrero próximo pasado en esta Corte,
el General de división de la Sección de reserva del
]~stado ~layor General del Ejército, D. José La·
rrumbe y :il1araboto. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á. V. K mu-
chos aüos. Madrid 2 de mar~o de 1914.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo. de Guerra
'y :illarirm.
Señor Interventor general dé Guerra.
-------~.•._------
Sección de EstlldQ Hllvor v CllmDaDII
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Director
<le la Escuela S.uperior de Guerra remitió á estu
1fhnisterio, promovida por el comandante del Oller-
po <le Estado Mayor del Ejército, profesor auxiliar
de la clase de «Servicio do Estado Mayor» de diclw
Centro de enseñanza, D. Joaquín Fanjul y Goñi,
e~ súplica de que se le conceda la separación del
r;r:llsmo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acced~r
a los deseos del recurrente, debiendo quedar en SI-
tuación de excedente en la primera región.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
tc?' y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid' 2 de marzo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general do lit primera región.
Se~ores Director de la Escuela Superior de Guerra.
e Interventor general de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á biiD
dispoucr que la vacante de profesor auxiliar qul:'
existe en la plantiLla de la Escuela Superior de
Guerra., por cese del comantlante del Cuerpo de
Estado l\Iayor del Ejército D. Joaquín Banjul y Goñi,
se cubra con el elel mismo Ouerpo y empleo D. Nicolás
l'rat De1court, que se halla en situación de excedente
en esta región y en comisión en el expresado Centn'
de enseñau<la, con arreglo ú. lo dispuesto en la real
orden de 9 de marw de 1911 (D. O. núm. 55),
en el qne continuará, desempeñando el cargo .de
profesor auxiliar de la clt1.:>e de «Algoritmo ill<1te-
mático y Geodesia».
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :MadriJ 2 de .marzo de 1914.
ECHAOÜI!
Scñor Capitán general de lu. primera región.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra
é. Interventor general de Guerra.
'" ..
VACANTES
Circular Excmo. Sr.: Existiendo en la Escuela
Superior de Guerra una vacante de profesor auxiliar
de la clase de «Servicio de Estado :i\1ayor», que debl:'
desempeñar un comandante del Ouerpo de Estado
Mayor dcl Ejército, el Hey (q. D. g.) ha tenido á bien
resolver se anuncie con aneglo á lo dispuesto ell
el artículo 16 del real decreto de :n de mayo de
1904, á fin de que puedan solicitarlo en el plazo d",
20 días, á partir de la publicación de esta real
orden, los comandantes que se consideren aptos parD.
su desempei"io, debiendo ajUl5tal' sus instancias á lo
'prevenido en el citado. decreto y re<1~ o,rden de 25 de
abril de 1913 (D. O. numo 93). Es aSlmIsmo la, volun-
tad de S. 1\1. que dicho cargo se desempetie en co-
misión, hasta que 3e incluya el correspondiente cré-
düo en los presupuestos del Estado.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de ma.rzo de 1n4.
ECHAOÜE
Señor.
.. ,
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.SecclOn' de Inlnnterla
JUATlU.MONIOS
~xcmo. .i~r.: Accediendo, á lo solieitado por el
pnmer temente de Infantería D. Emilio H.incón
Jiménez, con destino en el regimiento de Tenerife
:l1'"lm. 61, el Hey (q. D. g.), de acuerdo con 1"
mformado por ese Consejo Supremo en 28 ele febrero
últlmo, se ha servilla concederle licenuia para con-
traer matrimonio con D.a ",laría Ponce de León.
De real ordcn lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde ú, V. E. muchos
años. J\'1adrid 2 de mar:l.O de 1914.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de G1Lerra.
y Marina.
Señor Capitán gelleral de Cana.rias.
•••
SeccIón ~e Caballerla
CARRERAS D.Ei CABALLOS
Oircular. Excmo. Sr.: Vista la instanela promovi-
da. por el Presidente de 1:1 Sociedad de fomento dfo
la cría caballar de ,España) solicita.ndo una canti-
dad para premios de 1,as carreras de caballos de
carácter militar, que han de figurar entre las' qu(¡'
se celebren en es~a Corte en el presente año, el Rey
(q. D. g.), accedlendo á lo solicitado, ha tenido ~.
bien conceder la, cantidad ele 2.500 pesetas, con
cargo al capítulo 3. 0, artículo único «Gastos di-
versos», del vigente presupuesto de este Ministerio,
de l~,s que 1.?00 se destinarán para premios de la
reulllon_ de pr.Imavera, y J;,¡,s 1.000 restantes para la·
de otono; SUJetándose para su celebración, concu-
r~encia d e jefes y oficia1es y dem:1s extremos, á lo
dispuesto en el reglamento de 21 de febrero dE;'
1912 (C. L. núm. 37). Es asimismo la voluntad de
S: ,111. que por ~l Capitán genera~,de la primera re-
glOn. se comumque esta conceSlOn al mencionadQ
PreSIdente, y que á favor de éste disponga el In-
tend~nte ~eneral militar se expida el correspondien-
te J¡b~'amlento, el que .harú' efectivo, previas 1&«
forma·hdades reglamentanas.
De rea.) {)rden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 1911.
ECHAGÜE
Señor.
'" " '"
CONCCRSOS HIPICOS
Circular. Excmo. Sr.: VIsta la instancia promovi-
da por el Presidente de la Real Sociedad HípicD.
Española, en súplica de qne se le conceda una
subvención para premios del concurso hípico que
ha ~e celebrarse en esta Corte en la primavera-
próxlma, el Hey (q. D. g.), accediendo á lo soli-
citado, ha tenido i\, biell conceder la cantidad d~
~.O.OO pe,setas, c.on cargo al capítulo 3.0, artículo
umco «Gastos dIVerSOS» del vigente presupuesto de
este. Departamento, en conc~pto de premios para
el cItado concurso, que tendra. el ca.rácter «O'enerah'sujetándo~e. paxa su cel:bración, concurrenc~1 de je=
fes y oflclales y demas extremos, á lo dispuesto
en el ~'~glamento de 2:! de febrero de 1905 (C. L. nú-
mero .33) y reales órdenes circulares de 13 de marzo
de 1906 (C. L. núm. 49), 30 de abril de 19098 (C. L.
núm. 71) y 20 de ~ept¡er::tbre de 1911 (C. L. núme-
ro 192), y para la aSIstencIa de las clases é individuos
de tropa de los cuerpos montados que lo soliciten
se tendrá en cuenta lo prevenido en la. re:J,! ()rde~
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c!rcul~ .de 30 de abril. de 1912 (C. L. núm. íl2).
Es asImIsmo la voluntad de S. :M. que el Capitán
gen.eral de la primera región comumque esta con-
ceSIón al recurrente, incluyéndole copia del inci-
so 6.0 de la, real orden de 13 de marzo antes cita-
da, y .que el lntendcnte general militar disponga
so expIda el correspondiente libramiento .de b can-
tidad. quc> ,se c?ncede para premios, á favor del
menclOnado PreSIdente, el q ne, para hacerlo efecti-
vo, deberá presentar el progl'ama en que fiO'ure la
. prueba «Nacional» y llenar las demás form~lidades
reglamentarias.
De rea.) orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 28 de febrero de 191'1. .
ECHAGüE
Señor.
• • *
RECTlF!cACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida por el brigada del re-
gimiento Dragones de Num.ancia, 11.0. de Caballe-
ría, Pascual del Brío Franeo, en súplica de que se
rectifiquen en su filiación las fechas en que dis-
frutó licencia por asuntos propios en los años 1906
y 1911, p~1ra que los cinco días que existen ele
diferencia le sean de· abono en la clasificación d«
reenganche, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y
:Marina, se ha servido acceder á la petición del in-
teresado, el cual será, clasificado nuevamente en
el período de reenganche que le corresponda por la
Subinspección de esa. región, una vez efectuada la
rectificación de referencia.
De rea1 orden lo digo á 'V .E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 1914.
RAMÓN ECHAGÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra, y
Marina é Interventor general de Guerra.
•••
SeccIón de ArlIllerla
AJU8'l'ADORES DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: En vista del acta y contrato ddi-
niti"o celebrado entre la Junta económica del grupo
de Artillería de montaña de Larache y el ajusta-
dor, obrero filiado del pelotón de Melilla, ~1anl1el
Fernández ]'ernández, el Rey (q. D. g.) ha· tenido
á bien nombrar definitivamente á dicho individuo
a.justador herrero-cerraJero de segunda clase, con
la antigüedad de 9 de noviembre último en qua
terminó 1a·s prácticas reglamentarias.
ne real orden lo digo á V.. E. para su conOCImIen-
to y <icrnás efectos. Diod guarde á V. E. (;luchos
años. Madrid 28 de febrero de 1914.
ECHAGÜF.
SeilOres Comandantes generales de Melilla y La-
rache.
8eñor Interventor general de Guerra.
llc ....
Excmo. Sr.: En ·vista. , del acta y contrato deii-
nitiv{) celebrado eutre la Junta económica del gru-
po de Artillerí.a de montaúa de Larache y el ajus-
tador, obrero forjador contratado del tercer regimIen-
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to de montal'ín., Manuel Moreno Romo, el Rey (qUf'
Dios gna.l·de) ha tenido ú. bien nombrar á dicho
individuo ajusta.dor herrero.cerrajero de segunda cla-
se del expresado grupo, con la antigüedad de 15
eh, noviembre último, ell que termin6 las prácticas
rl'glament.arias.
De rea.} orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
h y d"más efectos. Dios guarde á V. E. muchos
¡\iIOR. ~Iadrid 28 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
:-3eflOres Oapitán general de la octava región y 00-
manda·ate general de Larache.
:3eñor Interventor general de Guerra.
Excmo. Si:.; En vist.8· del acta y contrato defi·
nitivo cclebrado entre la. Junta económica del gru-
po de Artillería de montaña de :Larachc y cl ajus-
tador, obrero filiado de la primer;1 Sección, D. •Tu-
lián l'érez J>htza, el Hey (q. D. g.) ha tenido á.
bien nombra·r definitivamente á di.cho individuo ajus-
tador herrero·cerrajcro (le segunda clase, con la an-
tigüedad de 9 de noviembre último, en que terminó
las prácticas reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. M:aClrid 28 de febrero de 1914.
ECHAGüE
Señores Capitán general de la primera región y Co-
mandante general de Larache.
Señor Int.erventor general de Guerra.
:ti ••
DESTINOS
Excmo. Sr;: ]~n vista del escrito que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 14 del actu:ll, mani-
festando que en 18 de diciembre último autorizó el
traslado de resiclencia desde Tarifa CCá,diz) á Bar-
ba.~tro . (Hucsca) al segundo teniente de Artillería
(E. R) D. Teodoro Cal' y Huertas, el Rey (qUf.'
Dios gua.rde) se ha servido aprobar la determina-
ción de V. E., disponiendo al propio tiempo que
el expresado oficial continúe en situación 'de rescr-
va., causando alta para. el percibo de haberes en el
10.0 Depósito de reserva de dicha arma y baja en el
3.0, debiendo causar efectos' administrativos el alta y
baja de referencia á partir de la revista de enen
'último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
Il.ños. Madrid 28 de febrero de 19H.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
S.eñores Capitán gcneral de la (luinta región n In-
terventor general de Guerra.
.'" ".
Excmo. Sr: En vista del escrito que en 13 del
actual dirigió á este }finisterio el Director gene-
r~l de Seo-uridad manifest:wdo que el segundo te-
Ulente de °Artille~ía CE. R.) D. Julio ""laeso Vélez,
Cl.ue prestaba sus servicios en el Cuerpo de Scgu-
rldad de la provincia de Sevilla, p:tsa á continuarlos
á la de Gmnado el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el expresado oficial continúe en s~tuación
de reserva en esa región y sea dado de baJa en el
tercer depósito de reserva. del arma., donde estaba
afecto para el percibo de haberes y alta en el
cua·rto en el mismo concepto. . .
ne real orden lo digo·á V. E. para su conOClmlen-
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to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. "Madrid 28 de febrel'o de 1914.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la segunda r.-:g~ón.
Señor Inten-entor ~eneral de Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á, lo solicitado por el
primer teniente de Artillería (E: R), con destino
en el 8.2 regimiento montado del arma, D. Pascua)
Moya de la Crnz, el Hey (q. D. g.), de acuerdQ
con lo informado por ese Consejo Supremo en 13
del actual, se ha. servido eoncederle .Iicencia para.
contraer matrimonio con D.a. 1\brt.iniana. j)ía.z Martín.
De real orden lo digo {t V. E. paTa su conocimien-
to y demás efectos. Dios guu.rrIe á V.' E. muchos
años. Madrid 28 de fehrero de 1911.
ECHAGÜF.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
~. :M:arina·.
Señor Capit.án genera.l ·.de In. t.crcera reg-ión.
... • lit
PREMIO¡j DE REENGANCHE'
Excmo. Sr.: Vista la. insta.ncia que V. E. cur-
só á este ;\finisterio en 26 de enero último, pro-
movida por el obrero filiado del pelotón afecto á
la Comandancia de Artillería de es:a plaza, J oa-
quín Pedreño. Avilés, en súplica. de que se le con;
cedan los premios de reenganche y pluses que a
los d.e su clase otorgan las disposiciones vigentes,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intervención genflral de Guerra, se ha ser-
vido acceder á lo solicitado y disponer que por
la octava Sección de obreros sea propuesto en adi-.
ciona1 preferente al ejercicio cerrado de 1912, para.
un compromiso de rcenganche de tres ó cuatro años,
desde la fecha de su presentación cn el Parque de
A.rtillería d o la Coruña, reclamándole cuanto le co-
rresponda y cumplimentando lo prevenido en los
artículos 25, 32 Y ,)9 del reglamento de 3 de ju-
nio de 1889 (O. L. núm. 239).
De re.1lorden lo digo {1 V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.reJe ¡i V. E. muchos
años. Madrid 2H de febrero !le 1!1l1.
ECHAGüE
Señor Comandante general ele Ceuta.
Señor Interventor genera.! de Guerra.
• ••
Seccl6n de ingenIeras
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de cumplimen-
tar lo dispuesto en el artículo primero transitorio
de la ley de 15 de julio de 1912 (C. L. núme-
ro 143) y con arreglo {1 lo prevenido en la real
orden circular de 10 de marzo de 1913 (D. O. nú-
mero 57), el Rey (c¡. D. g.) ha teniUo á bien con-
ceder el ascenso á la ca.tegoría. de brig:lc1'ls, por
haber sido declarados aptos pa.ra él. á los cuatro
saTgentos del cuerpo de Ingenieros que se expresan
en la siguiente relación, qne empieza con Joaquín Bel-
trán Rodrigo y termina con Luis Vázquez Usabiaga,
los cuales disfrutarán en su nueva categoría la
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antigüedad de 1.0 de marzo adual, y pasaran ;í.
:lerv¡r á los cuerpos ó unidades que se indican, en
la revista de dicho mes.
De real orden lo digo á V; 'E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. Y. E. muchos
años. ~radrid 2 de mano de 1914.
ECHAGiiE
Señor...
Relaci6n que se cita.
Joaquín Beltrán Rodrigo, del regimiento mixto de.
Ingenieros de Melilla, al cuarto regimiento de
Zapadores Minadores, y en comisión en el regi-
miento mixto de Ingenieros de Melilla.
José García González, de las tropas atectas á la
Comandancia de Ingenieros de Tenerife, al regi-
miento de 'l'elégralos.
Juan González Alvarez, del cuarto regimiento d",
"'apadores 1Iinauores, al mismo.
Luis Vázquez Usabiaga, uel t:ierv;cio de Aeronáutica,
al mismo.
Madrid 2 de· marzo de 1914.-Echagüe.
.'" '"
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de las obra.~
en los locales elegidos en la Fábrica de la Aurora,
de Málaga, para alojar los enfermos en observación
procedentes de La.nLChe y Alcazarquivir, que V. K re-
mitió á este Ministerio con su escrito de 2 del pre-
sente mes, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo y disponer que las 1.710' pesetas á que
aSciende su importe, sean cargo ú. los fondos del
:M:atcrial de Ingenieros.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 28 de feorero de 1914.
ECHAGüE
Señór Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de repa-
ración de los cuerpos de guardia de San Felipe,
Central y Santa Barbam en La Línea de la Con-
cepción, que V. E. remitió á este :Ministerio con su
escrito de 2 de enero último, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobarlo y disponer que las 3.'100
pesetas. á que asClendc su importe, sean cargo á
los fondos del lIfu.teriaJ de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde á, V. :ID. muchos
años. .:\'Jadrid 28 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
.'" '"
SGELDOS, HAlmRES y GRATIFICACIONES
Oircular. Excmo. Sr.: Vista. la instancia promo-
vida por el auxiliar de oficinas del material de In-
genieros D. Manuel López Díaz, con destino en la
Comandancia de Ingenieros de la Coruiía, en soli-
citud de que le sea coneedido el derecho á la. bo-
nificación del 10 por 100 sobre su sueldo, en ana-
logía con lo resuelto por reales óruenes de 17 del
mes próximo pasaüo (D. O. núm. 14) para los
escribientes de Oficinas militares de primera y se-
gunda clase, l' espectivamente, D. Luis AnO'uita Ar-
qués y D. Manuel Gómez L6pez, y por Ola de 6
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del mes actual (D. O. núm. 31) para el auxilia.r de
tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Intendencia
D. Edu.fl.l'do García Tirado, el ~wy (q. D. g.) lw
tenic10 á bien accedcr á. la petición del recurrente;
disponiendo al propio tiempo quede subsistente el
uereeho reconocido por la· real orden fecha 27 <k
diciembre de 1910 (C. L. núm. 211:1) para el abono de'
dicha gratificaciúndel 10 por 100 á todo el per-
sonal del Material de Ingenieros' que haye1 ingresa-
do en el mismo ó haya obtenido aumento de suel-
do con posterioridad á la de 11 de abril de 1913
(C. L. nl1lll. 76) y cuyo sueldo no exeeda de 2.009,25
pesetas, sueldo líquido de un segundo teniente, em-
pezando el derecho. á. dicho devengo, para los qlw
hubieren cesado en su percibo, á partir de la pri-
mera revista pasada en posesión del último au-
mento de sueldo que le haya. sido concedido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 28 de febrero de 19101.
ECHAGÜE
Señor.
•••
Sección de Sanidad Militar'
MATERIAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) ha. tenido á bien
disponer que los coches Lohner q~e prestan servi-
cio d0. conducción de enfermos en esa. plaza, estón
en lo sucesivo á cargo de la Ambulancia montada
de la región, toda vez que á esta unidad pertenece
el personal y ganado que verifica dicho servicio,
debiendo a.tender al entretenimIento y rccomposicio-
nel'; de los citados coches la mencionada Ambulan-
cia., con cargo á las 3.500 pesetas que para este
fin figuran en el capítulo 1.0, arto 3.0 del vigente
presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid ·28 de febrero de 1914.
RAMÓN ECHAGÚE
Señor Capitán geheral de la cuarta región.
Señores Capitán genera.! de la primera región, In-
·tendente general militar é Interventor general dr
Guerra.
•••
Sección de Justicia v Asuntos generales
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 1.0 del mes
actual la. edad reglamentaria para el retiro forzoS('
el capitán honorífico, primer teniente de Ingenie-
r~s (E. R.), retirado por Guerra, D. Juan Alvarado
Sl1es, que tiene su resiuencia. en C;idiz, el Hey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer cause baja. en
la. nómina ue retirados de es,.. región por fin del co-
rnente mes, y que desde 1.0 de marzo próximo sr
le abone por la Delegación. de Hacienda de la citada
provincia de Cádiz el habpr de 168,75 pesetas men-
¡males que en definitiva le fué asignado por real
orden de 7 de diciembre de 1906 (D. O. núm. 268),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y :Marina, como comprendido en la ley de
8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
y fines consiguientes. Dios guarde tí. V. E. mucho~
afios. :Madri<l 28 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la segunda reglOn.
Señores President~ elel ConseJo Supremo de Guertll
y Marina, Intendente general militar é Inter-
ventor general de Guerra.
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SemaD de lnstrucclon, ReclutamIento
vCuerDos diversos
ASCENSOS
[Excmo. Sr.: Para cumplimiento de la real al':
den circula.r de 22 de enero próximo pasauo (D. O. nú-
mero 19), por h~ que se díspon-e la reorganización
de las tropas de policía indígena de 1l'1elilla con
<LlTeg,lo á la plantilla. que á continuación de ella
se inserta, el Hey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo de escribiente de primera cla-
sc, en propuesta extr:wrdinaria de ascenso, al que
lo cs de segunda del Cuerpo auxiliar de Ofi-
cinas militares con destino en la Subinspección
de las tropas de la sexta región, D. :Felipe Sanz
Miguel, por ser el más antiguo de su escala y
reunir condiciones reglamentarias para el empleo que
se le 'confiere, en el que disfrutará de la efecti-
vidad de 31 de enero del año actual.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimien-
to y demás .efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 1911.
EnIAGÜE
Señores Capitán general de la scxta región, Co-
mandante generd.-l de Melilla é Intendente gene-
ral militar.
Señor Interventor general de Guerra.
..'"
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS :i\llLI'fAREs'
}<~xcmo. Sr.: Par¿}, cubrir una plaza de escribien-
te que existe vacante en el Cuerpo auxiliar de Ofi-
cinas militares, el Rey (q, D. g.) se ha servido
conceder e,l ingreso en dlCho cuerpo, como escri-
biente de segunda clase, al sargento del regimiento
de Cazadores de Taxdir, 29.0 de Caballería, don
Emilio .M:unguía Peinador, por ser el más antigno
d~ la es~1;1 de aspirantes al referido ingreso, de-
blCndo (l1sfrutar en el empleo que se le confiere
la. efectividad de esta fecha., y causar baja por
fin del corriente mes en el cuerpo á que pertenece,
con arreglo á lo dispuesto en el artículo 40 del
reglamento del mencionado cuerpo.
De real orden lo digo á V.·E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
* '" '"
REOLUTAiVIIENTO y REE:JiPLAZO DEL EJERCITO
f, Excmo. Sr.: Visto el expediente quc V. E. cursó
a este Ministerio en 3 <lel mes actual, instruído
co~ motivo de ha,ber alegado, como sobrcvenida des-
gues del ingreso en caja, el soldado Bruno Sabater
.,abater, la excepción del servicio militar acti-
V?, comprendida en el caso 1.0 del arto \)3 de la
vigente ley de reclutamiento, y apareciendo com-
pn?~dos todos los requisitos que se exigen para
~X:lmIrse del servicio militar activo, el Rey (qu€'
lOS. guarde), de acuerdo con lo propuesto por la
ComiSIón mixta de reclutamiento de la provincia
de S:a.stellón, se ha servido declarar exceptuado del
serVICIO en filas al interesado, como comprendid0
enf e.l caso y artículo citados y en el 93 de lare enda ley.
t De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
~ y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 28 de febrero de 1914.
ECHAl!lÜE
Sefior Capitán general de la teroera región.
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Excmo. Sr.: Visto el expediente qne V. E. curSó
á este ivIinisterio en 27 del mes pr6ximo pasado,
instruído con motiyo de habcr alega,do, como so-
brevenida después del ingreso en caja, el soldadQ
Juan ~Iialc1ea Garda, la. excepción del servicio mi-
litar activo comprendida en el caso segundo del
arto 87 de la ley de reclut11miento de 21 de agosto dc
189G; Y resultando que la cita.da excepción la. expuso
C1 interesado en cl acto de la revisión de 1911, sién-
dole desestimada, sin que desde cntonces haya ocu-
rrido circunstancia alguna qu'c> le coloque dentro
de las prescripciones del art.. 149 de la ley indi-
cada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues-
to por la. Comisión mixta· de· reclutamiento de la
provincia de Cuenca, se ha servido desestimar ID.
excepci6n de referencia, por no' tener carácter de
sobrevenida después del ingreso en caja.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :M:a.drid 28 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señor Oomandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que
V. E. remitió á esj,e )Iinistcrio, instruídos con mo-
tivo de ha.ber resultado inútiles para el servicio
militar los individuos relacionados á continuación,
el Rey (q. D. g.), de a.cuerdo con lo expuesto por
la Junta facultativa de Sanidad l\lilitar, se ha ser-
vido disponer que se sobresean y archiven dichos
expedientes, una vez que no procede exigir respon-
sabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E-. para Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos
años. l\iadrid 28 de febrero de 1914.
ECHAGüE
Señores Ca.pitanes generales de la primera, segun-
da~ cuarta, quinta y séptima regiones.
Relaci6n que. se cita.
PRIMERA REGION
Florentino Sánchez Salas.
SEGUNDA HEGION
Ca.rlos de la Rosa Serna.
CUARTA REGlON
Juan Harta 1\oguera,.
José Bertrán Biel.
José Bañul Sa·is.
QUINTA REGlON
Pedro Pérez Martinez.
SEPTHIA REGlON
Sergio lIfenéndez González.
José Rodiz Fresa..
Madrid 28 de febrero de 1914,-Echagüe.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Sección de Infanlerfu
DESTINOS
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la. Guerre,
ha tenido á bien disponer que el personal de' tropa.
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Soldados
Relaci6n que se cita,
Excmos. Señores Capitanes generales de la primer:).
y sexta. regiones, Interventor general de Guerra y
Director de la Escuela Central de Tiro.
que se expresa en la siguiente relación, pase á pres-
tar sus servicios á los cuerpos y unidl1ues que se
indican, cuya alta. y baja tendrá lugar en la revista
de comisaJ'io del próximo mesdc abril, debiendC'
incorporarse a dicho Centro con toda. urgencia,
Dios guarde Ú. V.. muchos aftoso ~laelrid 2 ele
marzo de 1914.
Señor...
Circular. El Excmo. Señor :Ministro de la Guerra
ha tenido á bien disponer que el personal de trop<l.
que se expresa en la siguiente relación, pase á pres-
tar sus servicios á los cuerpos y unidades que se
indican, -cuya alta y baja tendrá lugar en la revista·
de comisario del próximo mes 'de abril, verificándos('
su incorponteión á dicho Centro con toda urgencia.
Dios guarde á Y.. muchos étflOS. l\Iadrid 2 ill;'
marzo de 1914.
El Jefo de In Sección,
José L6pez Torré'lls.
'" * '"
Excrnos. Señores Oapitanes generales de la primera.
y sexta regiones, Directores de la Escuela Oentral
de Tiro del Ejército y Escuela Superior de Guenn,
p, Interventor general de Guerra.
Isaac Vaquerizo Aguado, del regimiento de Castilla,
16. á la Escuela Central de Tiro.
José' Bailares, del regimiento dei Rey, L á la Escue-
la Central de Tiro.
:Madrid 2 de marzo dp lM4. --López Torréns.
El Jefe ile In Sección,
losé L6pez Torréns
Facundo Sierra Sierra, del regimiento de Garella.no,
43, á la Escuela Cent;ral dc 'l'iro.
•Juan Sáez García, del relíiJniento de León, 38, á
la Escuela Central de ·l'iro.
•J osé María González Mal'tos, del regimiento de Le¿n,
38, á la Escuela Oentral de Tiro.
Fr<1ncisco J\loreno Gil, del regimiento del Hey, 1, á
la ·Escuela Cent·ral de Tiro.
Señor...
Relación que 8e cita
Clases Cuerpo á que pertenecen NOMBRES Destino que se les eonfiere
Soldado. .. Reg. Rey, l •• _ ••• , •••••• Antonio Ruano Villaescusa .
Otro '., Idem Sicilia, 7 •. , .••.•.•. Juan Peliz Marrón .. , . . .
Escuela Superior de Guerra.
Idem,
Madrid 2 de marzo de 1913 -López Torréns.
•••
SeccIón de Instrucción, ReclutamIento
vCuerpos diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: I~l Excmo. Sr. :3finistro de la Gue-
rra se 'ha servido disponer que lJS escribientes del
Cuerpo a\lxiliar de Oficinas militares comprendidos
en La. siguiente relación, que da principio con don
Tomás G-ómez Esguev"<l. y termina con D. Emilü)
.MunguÍ:1 Peinador, p-CLSen á servir, los destinos que
en la misma se les señala.
Dios gua;rde áV. E. muchos aúos, Madrid 28
de febrero de 1914.
El Jefe de la Sección,
Ricardo AralZllz.
J<:;xemos. Señores Capitán general de la. sexta. re-
gión, Comandante general de Melilla. é Intenden-
te general militar.
Excmo. Señor Interventor general de Guerrll..
Relación que se cita
Escribientes de primera clase
n, Tomás Gómez Esgnev;¡" de In. SIIhin:,pecci6n de
las tropas de Melilla, ú. la plana mn,yor de
bs tropas de policía indígena de Meliflu, co-
brando todos sus devengos con cargo al ca-
pítulo 3,0, artículo 1.0 de In. secd6n. doce del
vigente presupuesto, según dispone 10, real or-
den circular de 22 de enero del aflO actual
(D. O. núm. 19).
» FelIpe Sanz Miguel, ascendido, de la Subinspec-
ción de las tropas de la sexta región, á la.
Subinspección de las tropas de :Mclilla-,
Escribiente de segunda clase
D. Emilio MUllguía Peinador, de nuevo ingreso, sar-
gento del. regimiento de Cazadores de. Taxdir,
29.0 de Oaballería, á la Subinspección de las
tropas de la sexta región.
:Madrid 28 de febrero de 19I4.-Aranaz.
•••
Consejo Supremo de Guerra Harina
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.; Por la. Presideneia de estc Consejo
Supremo se dice con esta fecha al ExcIilO. Sr. In-
tendente genera1 militar lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en Virtud de las facultade~
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, y
según acuerdo de 18 del mes actual, ha declaradC'
con derecho á las dos pagas de tocas que le corres-
ponden por el reglamento del .ulontepío rniJi1,ar ií. doíí.a
Antonia Suárez Simón, en concepto de v:uda. del cscr~­
biente de primera clase del Cuerpo auxiliar de OfI-
cinas militares D, Felipe Ga,rcí<J. Rlleda; cuyo im-
porte de 275 pesetas, duplo de las 137,50 que dc suel-
do mensual en activo disfruta.b<J. su ma.rido al fa-
llecer, se abonarán á la inteTesada un<J. sola vel.
por las oficinas de Intendencia de 111 Capit:wía ge-
nera1 de la sóptima. región, que era por donde per-
cibía sus haberes el ca,usantc').
Lo que de orden del Excmo. Sr, Presidente ma.-
nifiesto á V. E. para Sil conocimiento y efectos con-
si¡plientes. Dios guarde á V. E. muchos años. :'tIn,-
dno 2G de febrero de 1914.
El General Secretario,
Gabriel Antón
Excmos. Señores Capitán general de la séptima regi,ón
y Gobernador militar de Salamanca y Plaza de CIU-
dad, Rodrigo.
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PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la. Presidencia. de este
Consejo Supremo, se dice con esta. fecha á la Direc-
ción general de la Deuda y Clases pasivas, lo si-
guiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le están conferidas, ha declarado con derecho
iL pensióll á los comprendidos en la siglúente re-
laci6n, que principia. con D.'" Rit<1 Na.ix1lia Gar-
eía.-Rivero Gutiérrez y termina con D.a :r.fatil<1e 1\Ilar-
tínez Pa.ndo.
Los haberes pasivos de referencía se satisfarán
á los interesados como comprendidos en' la.s leyes y
© Ministerio de Defensa
reglamentos que se expresan, por las Delegacionefl
de Hacienda de las provincias y desde las fechas
que se consigna.n en la relación; enten<1i6ndose que
las viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su .wtual estado y los huérfanos no pierdan su ap-
titud legab.
.Lo que de orden del Excmo. Seltor Prcsidente ma.-
nifiesto tí, V. K para, Sél conocimiento y etecto~
consiguientes. Dios guarde á,. V. E. muchos alIOS.
Madnd 26 de febrero de 19B. .
I~l General Secretario,
Gabriel Ant6n
Excmos. Scñores.·..
MADRID.-TALLERes DEL DEPClSITO DE LA GUERRA
Relaci6n que se cita
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ProvinciaPueblo
24ldlcbre. 19131 Valencia Valencia Valencia.....
11 sepbre. 1918 Barcelona Barcelona Borcelona•••
1ldiCbre. 1918
1
Valladolld Valladolid Valladolld ..
6 ocbl·e .. 1918 Huesca Graos Huesca .
26 sopbre. 1913
1
Cádiz '1,'CádIZ' Cádiz ..
7 Ienero .. 1909
1
Gnipúzcoa •• " S. Sobastlán. GulpÚzcoa .
171agosto .11913.IMálaga ........IIMelilla ...... ¡Málaga .
Madrid 26 de febrero de 1914.-P. O.-El General Secretario, Gabriel Antón.
Paren-
tesco con
los
causante..
NOMBRES
1>11: LOS IKTERBSADoS
• Joaqulna Catlvlola Fuertes./Vluda •"
• Jnlia Pascnal Marln ........ ¡IdeD! • oo,
• Maria de l!ls DAsamparados/ldero 2."/
Torre QUllltllno. ......... nupclasl
• H~~~~:~ ..:~~I.~~~.e.~~..~~~~ IVluda ..
• Josefa Salamero liaral uy .• , [dem .
• Manuela Morale~ Andrades. [dem ..
que
Autoridad
ha cnrsado
ldem ld ........ 1 • Monuela Fernández Leorza.IIdem ....
Idem Id ........
Id. Oviedo•..•• 1• Dolores Aguirre Menéndez.• IIdem •••.
Ieh. Valladolld.
Id. Huesca ..
Id. Cndlz .
Id. ValencIa ...
Id. Barcelona..
el expedIente
Idom lá.....:.1 •Matllde Martlnez Pande•.•• IIdem ..•
Estado Pensión L ó 1 t Fecha en que 11 Delegación 1 Reslllencla
civil ¡UIPLEOS snual oyes reg amen os debe empezar el de Hacienda
dIqueso les abono ¡¡de la provincia de los luteresados
e as T cOllcede que de la pensión. en que _
buérfa- I·se les consigna -
1l011BIlKS DE LOS CAUSANTES 1I so les apllcan - I el pago
nas Pta. Ot". Dta Mes Ano
--1-- I - --------11 -----I \pag .& Dirección j
G. M. ~adrld .•• ID." Rita Natalla GarCia-RIVCrOj' Huérfana IVluda •• ,\Coronel retirado, D. Bernardo GarCla-EI-} 1.660 • IMonteplo Ml1ItlU' y/ 1 enero.. 1914 general de la Madrid ...... 1~lldrld...... 11 (A)
Gutlérrcz................. I vero Cabada '/1 Ro O. 17 febrero 1865\ 1 Deuda y Clo- \ '
. I I I 11 I ses Paslva~..~' Idem y altlculos 7.· yl¡Comandante, D. Alejandro Madrhián RO-' 900 • 8.' del Reglamento\ 21 junio•• 1913 Idem Idem , [dem !! (Bdrlguez de la Orden do Milo- 'I 11 rllt Crisllua ·1Comandantc, D. Francitlco Pérez Alvaroz. 1.125 • 1122 julio \591 119 novbre. 1913 Idem Idem Idem ..lMontePlO Militar, ar-¡Maestro de S." clase del Per~onal del Ma.' tlcül·,49 del Regla·terlal de Artllleria, D. Enrique LaVIada\ 650 • d~~'~~te~~.iIe~~ox~~ 24Ifebrero.1191a1lovledo..... : ••• IIOvIedo ...... IOvledo......I ~onasterlo "11 }~c;:~r~ ~91~:. ~~.:~Profesor 1.' de l<:quitación mIlItar, don I JFelipe Valdccabras Naronjo..... ....... 625 • 122 julio 1891 .........
¡General de brigllda de la seccIón de reo} 1 650 '{ t. 1 'lllIt¡ serva, D. Anatolio Toledo Bolloch. ..... '. on up o ». ar ..
Icod~~~~~~.o.•~:.~~~~.t~.~~~.:~~~~~~.•~~~~: 1.125 • 22 julio 1891 .
¡Le" teniente, D. Vicentp Pueyo Raml. .• '11 470 • Idero ..1.er teuiente, D. Pnscual Domenech For-tuüo. 470 • ,9 enero 1908 .
- \25 jllulo 1864 y reales¡
Id. GnlPÚzcoa./ • Mieaela Antollna Areilza .. 'IHUérfonalViUda .•• ITeniente coronel, D. Miguel AreUza Rur- j 1.350 • ~ órde~o~ 2 nov~em-r
1
tado de Soracho •.. ·11 ~::o.~~~: ..:..~~~~~~
Id. de Melllla yl • Encarnación Garrlglloz Ex-! 11 . IMálaga. . pósito ;Idem. '" Idem •.•. Capitán, D. José Garrlguez Hernández... 625 • lIlenteplo MIlltar .
llllontePIO IIlllltar, ar'l¡Auxiliar de Almacenes de l." clase dell tlcnlo 49 del Rugla·Id. Granada •••1 • Regina Rodrlguez Calderón.IVluda.•. 1 • Materll1l de Artlllerla, D. ]<'ranci.co Mo- 650 • mento de 28 marzo 18ldicbre. h912I1Granada .•.••••II,Granada ..... /Granada.. • .. 1I (F)rellO Valverde.. 1878, Y R. O. 18 oc-I II tnbre 1856. ........ '\ Pag." Dirección ~ .
¡OfiCial celador de 1." claso, D. Juan Bnf'! 625 • 22 julio 1891.......... 3 Idem .. 1918) general de la~~adrld IMadrld ......
Iv;~;;;;~::;;;~~;¿i: ;;~n~~:':11 '" . M....... MiU"'.... U '.'00 .""II":~·::::::::I:"""u l1d,m•..••...Id. Madrld ••.• 1 • Agaplta Acedo Dlaz ........ ¡Idero ....
-1(A) Se la rehahilita en la pensión que en unión de su hermana D.a Elisa les fué con- cinco años qe atrasos que permite la vigente ley de Contabilidad, compntados des~e f
{;edida en 17 de diciembre de 1870, que en la actualidad se halla vacante. Ha acreditado lecha de su instancia. Ha acreditado que no percibe pensión por su marido; no devolvlén
que no percibe pensión por su marido. doseJe los documentos presentados como solicita porque todos Jos unidos son esenciales
(B) Tarifa folio 117 elel Reglamento del Montepío Militar. para la declaración del derecho que se le concede. '
{C) Dicha pensión debe abonarse á la interesada desde la fecha indicada que es la de (E) Se le transmite el benefic o vacante por fallecimiento de su madre D.~ María En-
la R. O. aclaratoria del artículo 49 del Reglamento del Material de Artillería, debiendo carnación Expósito Pesé, á quien le fué otorgado por resolu.clón de este Co.nsc)o Supremo
descontársele las 291'66 pesetas que en concepto de pagas de tocas le fueron concedidas de 14 de abril de 1908. Ha acreditado que no percibe pel1S1ón. por su mando.
por resolución de este Consejo Supremo de 22 de junio de 1907 por la Intendencia Militar (F) Tarifa folio 120 del Reglamento del Montepío Militar.
de la S.a Región.
(D) Dicha pensi6n debe abonarse á la interesada desde la fecha indicada, que son los
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